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Аннотация. В статье дается обоснование актуальности проблемы управления 
процессом адаптации детей раннего возраста к условиям дошкольного образовательного 
учреждения. В статье дается определение основным терминам в контексте исследуемой 
проблемы. Автором представлена модель психолого-педагогического сопровождения
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Abstract. The article substantiates the relevance of the problem of managing the process 
of adaptation of young children to the conditions of pre-school educational institutions. The 
article defines the basic terms in the context of the problem. The author presents a model of 
psychological and pedagogical support of the process of adaptation of young children to the 
conditions of preschool educational institutions.
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В последнее время проблема социального и личностного развития ребенка 
особенно актуальна. Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования нацеливает дошкольное образовательное учреждение на 
создание социальной ситуации развития ребенка, открывающей возможности позитивной 
социализации ребенка, его всестороннего личностного морально-нравственного развития.
Рассматривая ранний возраст, мы не можем не обратиться к процессам, имеющим 
огромное значение в данном возрасте, составляющих основу развития ребенка раннего 
возраста -  социализация, индивидуализация, адаптация.
Проблема адаптации детей раннего возраста к условиям дошкольного 
образовательного учреждения рассматривается как многогранная, сложная, 
междисциплинарная проблема.
В исследованиях Д.Б. Богоявленской, Ю.Н. Кулюткина, Н.А. Милославовой 
адаптация понимается как процесс взаимодействия человека со средой, который 
разворачивается в виде поисковой активности, способствующей преобразованию человека 
и среды в соответствии с новыми условиями и целями деятельности [1; 3; 4].
Л.Л. Шпак утверждает, что результатом адаптации становится адаптированность 
личности. Адаптированность можно определить как такое состояние субъекта, которое 
позволяет ему чувствовать себя свободно и раскованно в социально-культурной среде, 
включаться в основную деятельность, чувствовать изменения в привычном социально­
культурном окружении, углубляться во внутриличностные духовные проблемы, 
обогащать собственный мир путем более совершенн^1х форм и способов 
социокультурного взаимодействия [7].
Из предложенного определений видим, что такие рассматриваемые процессы как 
адаптация, социализация и индивидуализация переплетаются между собой. Так, в самом 
термине «адаптация» присутствует социализация в виде взаимодействия ребенка со 
средой, индивидуализация выражается во внутриличностном развитии.
Важным аспектом работы любого образовательного учреждения является процесс 
управления, в контексте нашего исследования, это управление процессом адаптации детей 
раннего возраста к условиям дошкольного образовательного учреждения.
Ссылаясь на определение В.С. Лазарева и М.М. Поташника, определим содержание 
понятия «управление», которое считаем целенаправленным взаимодействием 
управляющей и управляемой подсистем по достижению запланированного результата, а
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также целенаправленной деятельностью всех субъектов, направленной на обеспечение, 
становление, стабилизацию, оптимальное функционирование и обязательное развитие 
объекта управления в целом [5].
В рамках нашего исследования процесс управления представлен психолого­
педагогическим сопровождением процесса адаптации детей раннего возраста к условиям 
дошкольного образовательного учреждения.
По мнению Л.М. Шипицыной, сопровождение является комплексным методом, в 
основе которого лежит единство взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого. 
Автор рассматривает процесс сопровождения как непосредственное или опосредованное 
взаимодействие психолога, педагога, медика и ребенка, результатом которого является 
помощь личности в разрешении проблем, которые у нее возникают [6].
С точки зрения А.Ю. Кремляковой, психолого-педагогическое сопровождение 
детей раннего возраста в ДОУ представляет собой процесс взаимодействия всех 
участников образовательного процесса в решении задач успешной адаптации, поэтапного 
использовании комплекса мер по преодолению трудностей адаптации. Автор указывает, 
что эффективность своевременного выявления проблем адаптации и их разрешения 
выступает одним из важнейших показателей качества работы образовательного 
учреждения [2].
С целью создания благоприятных условий в группе, через внедрение новых 
организационных методов и приемов, профилактики дезадаптации вновь поступивших 
детей в дошкольное образовательное учреждение и в целях более успешной адаптации 
детей раннего возраста мы посчитали целесообразным разработать модель психолого­
педагогического сопровождения процесса адаптации детей раннего возраста к условиям 
дошкольного образовательного учреждения.
Модель психолого-педагогического сопровождения процесса адаптации детей 
раннего возраста к условиям дошкольного образовательного учреждения включает четыре 
блока: целевой, содержательный, деятельностный, контрольно-оценочный.
Целевой блок включает цели и задачи. Цель данной модели заключается в 
организации психолого-педагогического сопровождения процесса адаптации детей 
раннего возраста к условиям дошкольного образовательного учреждения. Задачи 
заключаются в формировании положительного настроя детей и родителей на детский сад; 
снижении эмоционального напряжения и тревоги у детей и родителей; просвещении 
родителей по вопросам подготовки ребенка к посещению детского сада; просвещении 
педагогов по вопросам процесса адаптации детей раннего возраста к ДОУ; успешной 
адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ.
Содержательный блок предполагает следующие аспекты: представлена
взаимосвязь основных видов деятельности педагога-психолога: психодиагностического, 
развивающего, консультативного и просветительско-профилактического; предусмотрено 
взаимодействие всех участников образовательного процесса; комплекс игр и упражнений, 
используемых в программе, направленный на профилактику трудностей в воспитании и 
социализации, отклонений в развитии и поведении дошкольников.
Деятельностный блок состоит из трех этапов: предадаптационного,
адаптационного, постадаптационного. Предадаптационный этап направлен на 
определение прогноза адаптации и разработку индивидуальных рекомендаций с целью 
профилактики дезадаптации. Адаптационный этап предусматривает отслеживание 
эффективности процесса адаптации вновь поступившего ребенка к детскому саду, 
профилактику психоэмоционального напряжения. Постадаптационный этап предполагает 
определение уровня адаптации и выход на динамику.
Первый этап «Предадаптационный», его особенность заключается в работе до 
поступления ребенка в детский сад. Цель этапа состоит в определении прогноза 
возможной степени адаптации ребенка к ДОУ, повышении психолого-педагогической 
культуры родителей. Его задачи состоят в изучении уровня социального развития ребенка; 
изучении особенностей его семейного воспитания; обсуждении с родителями хода 
индивидуальной подготовки к посещению детского сада разработке индивидуальных
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рекомендаций для родителей и воспитателей с целью профилактики тяжелой степени 
адаптации у детей.
Второй этап «Адаптационный» имеет цель отслеживания эффективности процесса 
адаптации вновь поступившего ребенка к детскому саду, профилактики 
психоэмоционального напряжения. Задачи данного этапа заключаются в наблюдении и 
оценке состояния ребенка в адаптационный период, с целью предупреждения 
дезадаптации; содействии снижения эмоционального напряжения у детей дошкольного 
возраста в адаптационный период; развитии коммуникативны навыков.
Цель третьего этапа «Постадаптационного» - определить уровень адаптации к 
условиям ДОУ. Определение уровня адаптации проводится через сравнение результатов 
по индивидуальным листам наблюдений за детьми в начале адаптационного периода и 
через месяц посещения ими детского сада; балльную оценку каждого параметра 
адаптации и заполнение сводного бланка на группу.
Контрольно-оценочный блок выполняет следующие задачи: в^хявить уровень 
адаптации группы детей; выявить детей «группы риска», с целью продолжения работы с 
ними; оценить уровень реализации данной модели.
Таким образом, разработанная модель дает возможность комплексно изучить 
проблему психолого-педагогического сопровождения процесса адаптации детей раннего 
возраста к условиям дошкольного образовательного учреждения и дать оценку 
результативности психолого-педагогического сопровождения адаптации детей раннего 
возраста к условиям дошкольного образовательного учреждения.
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Аннотация. В статье автор обращается к возможностям семьи в социальном 
воспитании детей, сложившимся традициям и опыту семейного воспитания в традиционной 
русской культуре. Опираясь на традиции семейного воспитания и анализ современных
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